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Seramai 2i600 allet dan peng· urusan pasukan dari 21 kon· tbtjcn mewakili universiti 
awam (UA) bakal memcriahkan 
Sukan Star Antara Universiti Ma· 
lays.la (SUKUM) Ke-43 di Universiti 
MalaySia Pahang (UMP) ya08jUg3 
tuan rumah bagj temasya kali ini. 
Krjohanan bermula hari ini 
sehingg.i 18 ()gos depan diadakan 
di pelbagai venue, iaitu Komplcks 
Sukan UMP Gambang serta btbt-
rapa lokasi disekitarnya clan UMP 
.. kan. 
Venue turut mcmbab1tkan 
KompeJcs Subn Universiti Islam 
Antarabangsa Malaysia (UIAM), 
Kuantan; Stadium Sekolah Sukan 
Malaysia Pahang Gambang; 
Gelanggang Tenis Taman Gelora 
Kuantan; Celanggang Lawn Bowls 
lndera Mahkota. SUK PA, KclabColr 
Oiraja Pekan dan Mega.lanes Ber-
jaya Megamall. 
SUKUM memperlandingkah 
acafa seperti futsal, basikal, olah· 
raga, badminton, sepak takraw, 
catur, tenis, ping pong. boling pa· 
dang, memanah, pet.anque, tenpin 
holing. golf, bola sepak, ITW!man· 
ring, bola tampardan bolapn.ng. 
Timbahm Naib Canselor (Ha l 
Ehwal Pelajar dan AJumni) UMP, 
Prof Datuk Dr Yuserrie Zainud-
d in. berkata selaku tuan rwnah 
pihaknya sud.ah bersedia dari scgi. 
lokasi dan penganjuran untuk 
menerima kehadiran atlet dari 
se:turuh universiti awam cti negan 
ini. 
Medan penalngan 
·..:ita mengaJu-alukan ketibaan 
kontil\ien yang akan benamg dan 
mengharapkan kejohanan mi men· 
jadi suatu med.an persaingan sihat 
serta bersatu dalam aeara sukan,• 
katanya se)epas menerima bende-
r.a kontiajen UMP daripada atlet 
tenpin boling, Syahir Ahmad Tel" 
mizi di sini, scmalam. 
Yang tu rut hadir, Ketua Pcgawai 
Operas.i UMP merangkap Pendaftar 
UMP, Abd Hamid M:tjid dan Pengu· 
rus Pus.at SUkan clan Kebudayaan 
UMP, Abd Rahman Safte.. 
Kita m engalu-alukan 
ket ibaan kontinjen 
yang akan bersaing" 
YuH rrle Zalnuddin, 
nmba/an Naib Canselor (Hal 
Ehwol Ptlqjar don Alumni) UMP 
Dal.am pada itu , Yuscrrie berka-
ta, UMP t urul mempertaruhkan 
barisan atlct yang terbaik serta 
bersedia dari sudut fizikal dan 
mental memandangkan mereka 
bakal b<raltst cli laman sendiri. 
BeHau turut melahirkan rasa 
ban&ga dcngan penyertaan atlet 
tttamai da.ri Fakuhi Krjuruteraan 
t)ektrik dan Eleklronilt (FKEE) 
diikuti Pusat Pengurusan da.n Per-
thktmatan Tcknologi (CTMS) dan 
Pusat Suk.an dan lo:ebudayaan UMP 
(PSK) yang diharapkan mampu 
menyumbang pingat dalam kep. 
hanan ll U. 
·uMP mcnyasaritan memenan· 
g.i banyak pingat cmas selain men-
jadi pasukan terbaik d alam SUK UM 
kaliini. 
•Seramai 154 atlct )elaki clan 86 
wanita UMP bakal beraksi dibantu 
so pen.gurus dan urus setia sebagai 
pegawai soltongan membabitkan 
18 acara yang ctisertai.," katanya. 
